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I D E 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE L A MARINA-
fíABANA-
D E HOY 
EECEPOION ACADÉMICA 
Madrid 7.—Ayer se ofectuó con Ia 
solemnidad de costumbre, la recep-
ción como miembro de nümero 
do la Academia Española, de don 
Eduardo de íiinojosa, senador por 
la Universidad de Santiago do Com-
postela y catedrático de Historia 
Auntlgua y Media de Kspaña en la 
Universidad de Madrid. 
Presidió el acto el Key Alfonso X I I I , 
quien fué recibido con mucho cari-
ño por los Académicos y saludado 
en nombre de la Docta Corporación 
por don Juan Valera. 
El Key pronunció algunas palabras 
en contestación al saludo de la Aca-
demia. 
VISITA IMPERIAL 
Se espera en Vigo para el 17 del 
mes entrante á Guillermo I I , Empe-
rador de Alemania, quien está ac-
tualmente viajando en su yate "Ho-
henzollcrn,,• 
No sabemos como van las co-
sas de la Junta de Escrutinio; 
pero no deben de andar muy 
bien cuando E l Mundo procura 
distraer los ánimos dando palos 
de ciego en la cabeza de turco: 
en nuestra querida España, á la 
cual en una carta de Barcelona 
se acusa de todo género de crí-
menes y se señala á la execra-
ción universal! 
¡Magnífica oportunidad para 
desahogar el mal humor echan-
do pestes contra los españoles 
con motivo de las supuestas 
crueldades de que están siendo 
objeto en nuestra patria unos 
cuantos anarquistas! 
¿Qué importa que Zayas, Ca-
bello y otras personas serias del 
partido nacionalista se esfuercen 
por dar á éste carácter guberna-
mental, si á lo mejor salta el 
Alacrán, en comparsas ó en pe-
riódicos, cantando coplas bárba-
ras con aires africanos? 
Discurriendo E l Economista 
sobre las últimas elecciones di-
ce, entre otras cosas esto, que es 
para tenido muy en cuenta: 
Uua vez más se ha probado que, aquí, 
por el momento, lo único serio y auto-
rizado es el Poder Central, que, por eso 
mismo, se combate y no tardará, según 
todas las señales y á pesar de sus éxi-
tos, en querer suscitársele nuevas d i -
ñcultades. 
Confiemos en su discreción y energía 
para vencerlas. Pero en el entretanto, 
las clases conservadoras, deben á su 
vez, considerar fríamente si la inacción 
de unas y la forma en que otros se mue-
ven son lo que hay derecho á esperar 
de ellas y lo que su propio interés 
exije. Sin duda los que forman esas 
clases, no dependen de la política ni 
de nadie, y pueden mirar con indife-
rencia estas tristes vicisitudes de la 
vida pública en lo que respecta á las 
pequeñeces de cosas y personas. Pero 
el instrumento de la representación po-
pular en una democracia radical como 
la nuestra, donde tan estrecho es el es-
pacio en que la constitución permite 
moverse al Ejecutivo, no puede dejar-
se en ciertas manos, sin que el día me-
nos pensado, descargue sobre los indi-
ferentes golpes que pueden ser irreme-
diables. En los programas de los 
partidos extremos hay fórmulas, que 
suelen olvidarse en el estrépito de las 
luchas personales de candidatos y caci-
ques, que muchas veces no aprecian en 
su verdadero valor, muchos de los que 
tienen la debilidad de suscribirse, pero 
que, llegado el momento, sorprenden 
con su ejecución á los que con más des-
dén las miran. 
Cualquier día una legislación radica-
lesea sobre el crédito, Va propiedad te-
rritorial, los censos, el régimen de las 
industrias, la incidencia del impuesto y 
su progresión, etc., etc., puede hacer 
ver á muchos, cuando sea tarde, que no 
A u P e t i t P a r í s . 
Se han recibido de PARIS las últimas novedades en SOMBREEOS para 
señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOMBREROS de niñas para la nueva esta-
ción. 
Cin tas , encajes, peinetas , c i n tu rones y corsets, 
FLORES y PLUMAS. Avios para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros de MODA. 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 686. 
C 534 7t-6 8m-13 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
XX XX O 1 <í> H . t O d £t JS 1 £t 29 XX O O I x O J3 
HOY A L A S o c H O i DESTRUCCION DE POMPEYA. 
A las diex: n DOMINGODELA V I E J A . 
A las mieve :BJu BOBO 8 E R A F I N I T O . 
j8i»-HOYt después de la sesrunda tanda fVmcionará el Bioskopio. 
1532 Fb 8 
CUBA 72 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 7 
del corriente, se pondrá á la venta la grandiosa 
colección de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS. 
Especialidad en Alpacas, Driles y Holandas. 
fficíziliais Sarcia 
c-529 4t-5 
Pam hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar» Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusollas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
. mantecado de crema de l'rcsa como no lo bay en ninguna parte, 
o 493 1 M 
es posible sacrificarlo todo á la tranqui-
lidad del momento ni á las simpatías 6 
antipatías personales. 
Creemos de nuestro deber señalar es-
te peligro como la más importante lec-
ción de todo lo que sucede. 
Estamos de acuerdo; pero el 
peligro no existiría ó por lo me-
nos sería mucho menor, si frente 
á los partidos extremos hubiese 
una agrupación política verda-
deramente conservadora por "Su 
programa y por la seriedad y 
por la historia de sus elementos 
directores. 
MERCADO DE NUEVA YORK: -1 
Con feeba 2G del pasado, dicen como 
sigue los Sres. Czarnikow, McDougall 
y Comp^ en su acreditada Revista Azu-
carera: 
"Con arribos menores y noticias más 
favorables de Europa, el mercado se 
ha mantenido muy firme, y son de im-
portancia las operaciones hechas en 
azúcar de Cuba para embarque en Fe-
brero, Marzo y Abril, á 2 l-32c y 2 
l-16c., costo y flete. Si continúa ven-
diéndose en esta proporción el azúcar 
de esa procedencia, dentro de poco ha-
brá vendido Cuba lo suficiente para 
que pueda guardar el resto de la zafra 
hasta obtener un precio más en armo-
nía con las cotizaciones de la remola-
cha. Naturalmente, al aproximarse el 
mercado á ese nivel vendrían más azú-
cares de caña que no gozan de privile-
gio, de Santo Domingo y Antillas me-
nores, disminuyendo así el monopolio 
casi exclusivo que hoy tiene el azúcar 
de Cuba en este país. 
Con excepción de un cargamento de 
Santo Domingo, qne se vendió para 
Boston á un precio favorable, no ha 
habido transacciones en azúcar de otras 
procedencias, y puede decirse que ni 
arribos, pues solo de Puerto Rico se re-
cibieron lotes pequeños. Y al no ha-
ber casi arribos ni ofertas sino de Cuba, 
es evidente que Cuba tiene que deter-
minar principalmente el curso de este 
mercado. 
La remolacha Enbió en Europa re-
pentinamente de 7s. l l % d . para Fe-
brero y Marzo á 8s. I X d . , pero retro-
cedió algo y cierra encalmada aunque 
firme á 8s, 0%d. para Febrero y Mar-
zo, 8s. 2Xd. para Mayo y 83. 7% para 
Octubre-Diciembre. Sabemos por ca-
ble que esta alza repentina se debe á 
rumores de que habrá una pequeña dis-
minución en las siembras en Austria y 
Alemania y una reducción muy consi-
derable en Francia y Bólgica. Como 
la producción de los dos primeros paí-
ses es, en números redondos, 3.000,000 
de toneladas, y la de Francia y Bélgica 
1.000,000 de toneladas, una disminu-
ción de 5 por ciento en las siembras de 
las primaras y de 15 por ciento en las 
de las últimas representaría una reduc-
ción do 300,000 toneladas en la cosecha 
total de azúcar. No es extraño, por lo 
tanto, que los rumores de disminución 
en las siembras afecten al mercado de 
un modo tan directo. Y como mien-
tras baja el precio de las raíces de re-
molacha sube el de los granos, los agri-
cultores tienen doble interés en reducir 
sus siembras de la una y aumentar las 
do los otros. 
Es imposible calcular todavía el efec-
to que la guerra en el Este tenga sobre 
el consumo del Japón, país que de al-
gunos años á esta parte viene compran-
do cada vez más azúcar de Java. Ape-
sar de que puede esperarse quizás me-
nos demanda, es un hecho que esos 
azúeares de la nueva cosecha para em-
barque de Junio á Agosto se cotizaban 
hace una semana á 8s. 3d. cf. y que 
hoy piden por ellos 8s. 9d., aunque tal 
vez se podrían comprar uno ó m?is car-
gamentos á 8s. 7Xd ct 
Los arribos han sido de 30,401 tone-
ladas, como sigue: 
Toneladas 
Cuba ^ . .TT^TT^T: . 25.725 
Puerto Rico,... 2.188 





Otras procedencias 2.064 
Se han tomado para refinar 35,000 
toneladas, ó sea 15,000 más que ahora 
un año, siendo do notar que desdo Ene-
ro se han tomado para refinar 40,000 
toneladas más que durante igual perío-
do de 1903. 
Las existencias ascienden á 105,000 
toneladas, contra 153,000 ahora un año; 
pero como hay 24,236 toneladas en ma-
nos de importadores, los refinadores no 
tienen más que 81,467 toneladas, mien-
tras que el año pasado tenían 145,627; 
es decir que hay una disminución de 
64,160 toneladas en las existencias de 
los refinadores. Cuba tiene 44,000 to-
neladas menos que en 1903, de manera 
que la disminución en las existencias 
unidas do Cuba y los puertos del Atlán-
tico llega á 92,000 toneladas. 
En nuestra revista de Diciembre 18, 
calculábamos que los refinadores de los 
Estados Unidos necesitarían este año 
400,00 toneladas de azúcares no p r iv i -
legiados; pero si continúan tomando 
para refinar en la misma proporción 
que las ocho semanas últimas, habrá 
necesidad de aumentar considerable-
mente esa cifra. 
Refinado.—Se ha observado un tono 
firme en este mercado durante la sema-
na, con demanda bastante activa. A 
fines de la semana pasado Arbuckle 
Baos, subieron 5 puntos sus precios 
para entrega futura, dejando sin cam-
bio las cotizaciones para entrega in-
mediata, y hoy la American Sugar 
Reflninh 09 y B. H . Howell, Son & C9 
han subido los precios de todas las cla-
ses de azúcar en barriles 5 puntos. 
Las únicas ventas anunciadas desde 
el viernes 19 al 26 del pasado, son las 
siguientes: 
20,000 sacoa centrífugas de Cuba, 
embarque en Febrero y Marzo, á 2.1^32 
c. cf. 96? 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á2.1il6 c. cf. 96V 
Los pequeños aguaceros caídos, no 
han influido en lo más mínimo en el re-
traso de la molienda, sino por el contra-
rio, que en muchos lugares han sido be-
neficiosos para los cultivos de la caña. 
El vapor americano Saratoga salió el 
día 3 de Cienfuegos para Nueva York, 
llevando 6,000 sacos de azúcar del cen-
tral Hormiguero. 
L a zafra 
Con mucha regularidad vienen ha-
ciendo la zafra los ingenios de la juris-
dicción de Caibarión, pues hasta el pre-
sente no se ha notado el más ligero re-
traso, esperándose que este año sea más 
abundante y productiva que en los an-
teriores. 
El dia 4 se vendieron en Cienfuegos, 
por nota, al costado, 7,000 sacos cen-
trífuga del. central Caracas, polariza-
ción 96'40°, á 4-08 reales arroba. Com-
prador, í í . Castaño. 
El dia 5 se vendieron en Matanzas 
2,000 sacos azúcar centrífuga, polari-
zación 96, á cuatro reales arroba. 
El azúcar vendido procede de un in-
genio ubicado en el término de Bolon-
drón. 
Mucho nos alegraríamos que conti-
nuara la venta de azúcares á ese precio, 





Marzo 2 (1) de 190S, 
A l D I A R I O DE LA MARINA 
Habana 
Se han celelebrado las elecciones con 
el mayor orden, demostrando los ba-
racoanos gran cordura. 
La coalición electoral de los señores 
Gómez, Fierra, Manduley y Zayas Ba-
zán obtuvo en los barrios 1831 votos, 
por 1888 que alcanzaron los naciona-
les de Bravo Correoso. Estos triunfo» 
ron en la cabecera. 
E l Corresponsal 
(1) Recibido con retraso por interrup-
ción de la línea. 
Sin efecto 
f f-El Juess Especial que instruye la catu 
sa por infracción de la Ley Electora^ 
que s© dice perpetrada por la Junt 
LÜNESI DE MARZO BE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A I N C L U S E R A . 
A LAB NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A / 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
339' FUNCION DE L A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilles 1% 2? a 3er piso ala entrada. |2-0Q 
Palcos i ! y 2? piso sin entradas. $1-26 
Luneta con entrada {0-51 
Butaca con Ídem fO-SO 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con Idem fO-39 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso 10-23 
C-477 M16 
/ M ^ E l domingo, cUa 18 de MARZO, gran 
\MATINBE dedicado álos Niños. 
ÉXITO SIN PRECEDENTE. 
E N SU U i m i ANÜALCÜAD3AOESIB&OiBH, 31 D E D I C I E M B R E D E 1903. 
LA EPTATIVA k m Estados UoMos, 
HENHY B . H Y D B . F U N D A D O R , 
tenía en sus libros SEQÜROS 
VIGENTES por valor de 
que es raáa del doble de la suma acumulada por um^ufla otra 
Compsftía del mundo durante un período igfual de au histofíá. 
Su ACTIVO asciende & 
que es más del dobie de la suma acumulada por nTogfuQa ofra 
Compañía del mu«4o al tía de su Cuadragésimo Cuarto afiO de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
»T3,3S«4,I3®-03 
que es también mucho más del doblo de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto afiQ. 
Este éxito extraordinario se deOe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agfentes. LA EQUITATIVA a(> 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar A sus aseg^uradoaj sino ta.mh\¿n, los mejotes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombres honrados, 
enérg-icos. constantes.y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVAi Se invita á todo 
el que se jusgue apto para entrar al servicio de dicha. Compa-
ñía en la Kepiblica de Cuba, que se dirija por escrito ó cü per-
sona á 
Y. M. JULB£, ReDrRsentante General, 
Apartado 547. AGTJIAB 100, HABANA. Teléfono 786. 
m EQWTABLE UFE ASSU3ANGE SOCIETY O F T H E U. S. 
B20BROADWAY, N E W YORK. 
J . W, A L E X A N D E R , PKKSIDHNTB. J , H . H Y D E , VICE-PRBSIDEXTB. 
fc L A M A S P O D E R O S A D E I * MUlíDG". 
SI USTED ha gastado su tiempo y su dinero sin poder obtener una buena 
dentadura poBtíza; 
Acuda al 
J ) r , B e n i t o Vieta y M o r é , 
Príncipe Alfonso 394, 
él podrá hacerle un trabajo tan per-
fecto que llene todas sus exigencias con 
exceso. 
Sus consultas de 11 á 2. Teléf. 6075. 
2S84 alt 8-2 
CONSULADO DE C H I L E 
Becientemeute hecho cargo de dicho 
Consulado, he trasladado las oficinas 
del mismo á la calle de la Industria 
número 160. 
Horas de despacho: de 10 de la ma-
ñana á 2 de la tarde. 
El Cónsul, José. Fernández López. 
2697 2t-6 2m-7 
SE REALIZA 
una gran cantidad de E N C A J E S y 
entredoses de G U I P U R E , galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren-
za de Seda para C O K S E . 
Flores, Penachos, Sprits y Hebillas 
para Sombreros. 
0-431 10t26 
S E R P E N T I N A S . 
Í m i 
SE FABRICAN POR 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 
2210 esquina á Cuta. . ^ 10t-26 Fb 
6ATIC0S DE ANGORA. 
Muy Anos, blancos y pardos, se venden en 
GALIANO 99, altos, entrada por San José. 
2459 16t-3M 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1842- C—411 20 Fb 
E l Centro Gallego de la Habana saca & su-
basta la construooión de ana E S C A L E R A Dfl 
HIERRO Y CEMENTO para el acceso á los 
dos pabellones nuevamente construidos en la 
Casa de Salud "La Benéfica" y OTRA D E MA-
DERA para el alto de uno de ellos, con arre-
glo i los pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómicas, que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría da esta Sociedad. 
Los lloitadores podrán presentar en pliego 
cerrado las proposiciones que deseen nacer 
por una 6 por ambas construcciones separada-
mente, en dicha Secretaría, el Jueves 10 del 
corriente á las ocho de la noche, acompafia-
das de un recibo de depósito de una cantidad, 
igual al 10 p.g del presupuesto que sirve de 
tipo para la subasta, á cuyo fin se hallará en 
la repetida Secretaría la Comisión encargada 
de recibir y abrir dichos pliegos. 
Lo que se hace público por disposición del 
Sr. Presidente de la Comisión respectiva. 
Habana 2 de marzo de 1904.—El Secretario 
José López. C 520 4-3 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. j 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
18110 150.24Db 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN TALLER DE TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á_domiclllo á recojer los encargos 
do al avisan  Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Taima, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfoní 630 
C 340 26t-8Fb 
UNA P R E G U N T A 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! muchísimo. Pues compre 
PIEDRAS del BRASIL 
en elegantes armaduras. Lentes, Es -
2)eju€los de oro, aluminio, nlkel y unas 
<5nc7¿a;paíZas garantizadas por 15 anos 
CON PIEDRAS DE l ! 
-A. X - U I S - - - -
L A CASA D E CONFIANZA 
E l Almendares,OBISPO54 
c S56 alt 20- 10 P 
| G . R A M E N T O L % 
» E S I J 
(i 
^ ' ' H A T S S T O R E " 4 * - 4 
T n i A . ixr o u 
32, OBISPO, 32 
3 SAX JOSE Y ZUL/UETA 
% Teléfono nüms . 364 y 351, Habana ¿ 
^ 9 © © ® 9 9 9 9 9 6 ® * 5 ® ® © * f ©99(5©©SO©©^ti8iacerlos gastos con una módica comisión. 
ooooooooooooooooooooooooooooooo 
Hay solteos fle tolas clases y precios g 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N ENCA M O OS D E L 
E X T E R I O R , 
o o o o 
I T O B E O K NOT TO B E ! g 
C-512 12t-2 o 
oo0ooooooooooooooooooooooooooco E 
Cí Fumen i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
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|Proviucial, dejó el sábado sin efecto la 
providencia qne dispuso la suspensión 
del escrutinio, el cual podrá yerificarse 
en tanto que el acto no perjudique los 
trabajos del Juzgado y siempre qne los 
documentos que se vayan recibiendo 
sean primeramente vistos por el Jue» y 
después de puesto en custodia en la for-
ma que se estime conveniente, 
El Juzgado 
Ayer se constituyó en el local de la 
Junta Provincial el Juez Especial, se-
^fior Valdés Fauli, asistido del escriba-
oo Sr. Ledo, con objeto de practicar 
una nueva diligencia. 
Después continuó el Juzgado actuan-
do en el local qne se le ha designado en 
los b^jos del Tribunal Supremo, compa-
reciendo á declarar el Sr. Cervantes, 
Presidente de la Junta Provincial y los 
demás miembros de ésta. 
También prestó declaración el señor 
García Kolhy (D. Mario.) 
El escrutinio 
Desde las ocho de la mañana de ayer, 
hasta las cuatro de la madrugada de 
hoy, estuvo la Junta Provincial traba-
jando en la rectificación del escrutinio 
general. 
La rectificación se hace con vista de 
los actas de las escrutinios practicados 
en los Colegios Electorales. 
Terminado el escrutinio general de 
la primera circunscripción, hoy comen-
zará la Junta el de la segunda. 
•Paquetes rechazados 
Esta mañana fueron llevados á Ja 
1 Junta Provincial los paquetes con-
teniendo la documentación del Colegio 
Electoral del barrio de San Lázaro, no 
siendo recibidos por el Presidente de 
aquélla, Sr. Cervantes, bajo el funda-




Don Agustín Junco y Fors ha sido 
nombrado Inspector de los Impuestos 
del Empréstito, en la provincia de Ma-
tanzas. 
SELLOS 
El sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Eentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.453 
35 cts. 
NECROLOGIA. 
Victima de un accidente casual, y en 
cumplimiento de su profesión, falleció 
en la madrugada de ayer el laborioso 
obrero D. Emilio Daza y López, maes-
1 tro de los talleres de pailería que po-
I seen en Eegla los señores Krajewiski, 
Pcsant y Cí 
Era Emilio Daza y López inteligen-
tísimo obrero, amantísimo y cariñoso 
j esposo y ejemplar padre, no habiendo 
podido oir un lamento ó una desgracia, 
donde generosamente no fuera su óbolo 
á consolar hogares desgraciados, sin 
reparar á quién ni cómo los hacía. 
El sepelio, que tuvo lugar en la tar-
de de ayer, fué una prueba de la alta 
estima, cariño y simpatías que en to-
das las clases sociales de aquel pueblo 
habíase captado. 
Descanse en paz el infortunado Emi-
lio, y conceda el Ser Supremo la resig-
nación necesaria á sus familiares y 
amigos, y muy particularmente á su 
inconsolable viuda é hijas Teresa y 
Bita. 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido ayer en es-
' ta capital, de la muy respetable seño-
, ra doña Juana Fragüela de Bantalla, 
. esposa de nuestro distinguido amigo 
don José Sautalla y Fernández. 
La señora Fragüela de Sautalla, mo-
delo de virtudes cristianas, gozó en 
iyida del aprecio y estimación de cuan-
tos la trataron, por la bondad de ca-
rácter y por sus sentimientos carita-
tivos. 
Descanse en paz la noble dama y re-
,ciban sus familiares nuestro más sen-
tido pésame, especialmente su viudo, 
don José Santalla, amigo á quien en 
esta casa estimamos de veras. 
El entierro de la señora Fragüela de 
Santalla se efectuará esta tarde, á las 
[ i , saliendo de la calle do Amistad nú-
mero 94. 
Si tieneseu tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ^jena. Dígalo la cerveza 
L A T B O P I C A I Í , que es la mejor 
que se eouoco. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S DE C A M K I O 
Plata espallola.... de 78^ A 78X V. 
Oftlderüla de 82 ¿85 V. 
BiUetes B . Espa-
ñol de 4*4 á 6X V. 
Oro araer. contra í x 38 p 
plata española, j 11,30 • 
Centenes á.6.71pla¿a. 
En cantidades., á 6.72 plato. 
Luises M á plata. 
En cantidades*, á 5.37 plata. 
El peso america-1 
no en plata e»- l á 1-38 V. 
pafiola j 
Habana, Marzo 7 de 1904. 
mm ñ la m e i . 
M U Y L I G E R A S . 
CAPAS I N G L E S A S 
Garantizamos que son im-
permea"bles. 
PORTALES DE LUZ. 
P E L E T E R I A 
o ¿ ? a 7 / / a r i n a 
TELEFONO 929. 
La primera de las bodas de Marzo. 
Ha sido la que se celebró el sábado, 
á las nueve de la noche, en nuestro Pa-
lacio EpiscopaL 
—La novia? 
Es María Prieto, una señorita de ai-
roso porte, muy bonita y muy ele-
gante. 
Ha unido su suerte María, en aras 
de un amor purísimo, á la del distingui-
do caballero doctor Agustín Varona y 
González del Valle, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la gran casa de 
salud La Covadonga, del Centro Asturia-
no, y uno de los médicos que más hon-
ran con su talento, su saber y sus mé-
ritos, el nombre de nuestra juventud 
científica. 
María y Agustín eran esperados el 
sábado, para el acto de sus bodas, por 
la simpatía de un concurso numeroso 
reunido en la antesala del hermoso pa-
lacio del Obispado. 
Formaban ese concurso señoras tan 
distinguidas como Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Dulce M^ Junco de Fonts, 
Nena Terry de Varona, María Teresa 
Hernández Abreu de García Montes, 
Blanca García Montos de Terry, Ivolita 
Mouteverde de Fernández, María Luisa 
Cueto de Meuocal, Maiía García de 
Pérez, Matilde Cueto de Carrascosa, 
Mercedes Echarte de Díaz, LMló Ra-
mírez viuda de Jorrín, Maria Parajón 
de Fernández, María Luisa Sarachaga 
de Saavedra, Agueda Capul de Bango, 
Luciana Eivero de Pérez, María Luisa 
Zayas de Saladrigas, Concepción Ma-
chuca viuda de González y las de Na-
zábal, Aguilera, Aspuru, Prieto, Egui-
dazu y Varona. 
Entre las señoritas: Coriua García 
Montes, Leocadia Valdés Fauly, Gra-
ziella Varona, Avelina Fernández, Es-
peranza Foroade, Nena Valdés Fauly, 
Leonor Díaz de Echarte, Luisa 
Jorrín, Eraelia Aguilera, Coloma Ge-
lats, Edelmira Sotolongo, Obdulia 
Aguilera, Henriette Valdés Fauly y 
dos bellas señoritas do Guanabacoa, 
Cowhitica y Cecilia González, ambas 
muy graciosas y distinguidas. 
Y entre los caballeros: Antonio Gon-
zález de Mendoza, Narciso Gelats, Fer-
nando Varona, Gonzalo Jorrín, José 
García Montes, Andrés Terry, Doctor 
Raimundo Meuocal, Héctor de Saave-
dra, Rosendo Fernández, Oscar Fonts, 
Ramón Pérez, Dr. Enrique Saladrigas, 
Ventura Aguilera, José Ramírez Are-
llano, Ignacio Nazábal, Teófilo Pérez, 
Manuel Carrascosa, Juan Aspuru, 
Juan Eguidazu y Gahrielito Costa. 
Muy interesante María! 
Su traje de novia era acabado com-
plemento de la gracia exquisita que 
emana, como de los lirios el perfume, 
de su figura esxiiritual, elegante y su-
jestiva. 
La vi llegar, atravesando las galerías 
del Obispado, hasta la nueva capillita 
en que se destacaba, entre llores y filtre 
luces, la imagéu de la Sagrada Fami-
lia. 
María, gentilísima, iba hollondo ro-
sas á su paso. 
Rosas que regaban, como heraldos de 
gloria, dos niñas encantadoras, dos so-
brinitas del novio, Blanqnüa Varona y 
Toraya y María Teresa Varona y Terry, 
que precedían el lucido séquito del que 
formaban parte, entre los familiares de 
los desposados, la señora madre de la 
noria, Rosalía Marrero de Prieto y 
la señorita de Prieto, la graciosa her-
manita de María. 
Padrinos de la boda fueron el amable 
y conocido cábaílero señor Andrés Prie-
to y la dama respetable y muy estima-
da Rosa González del Valle viuda de 
Varona. 
Testigos: 
El doctor Manuel Bango y el doctor 
Gonzalo Aróstegui. 
Entre plácemes y entre felicitaciones 
desfilaron ante la concurrencia, después 
de la ceremonia, los que ya disfrutan, 
en la paz y el amor de su hogar, de las 
dulzuras de su unión dichosa y ben-
decida. 
Felices sean, por toda una eternidad, 
María y Agustín. 
Otra boda. 
La boda do la señorita Angela Mo-
rales con el señor Alfonso Eutralgo, 
que se celebrará esta noche, á las nue-
ve, en la iglesia de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Agradecido á la cortés invitación con 
que se me favorece. 
Mañana sale para los baños de San 
Diego, con objeto de tomar, como to-
dos los años, aquellas saludables aguas, 
mi distinguido amigo el coronel D. Ma-
nuel Lazo, celoso Senador por Pinar 
del Rio. 
A l señor Lazo acompaña su distin-
guida esposa, la señora Carmela Ro-
dríguez, BU encantadora hija María 
Luisa y el inteligente niño Ramonin 
Betaucourt, uno de loa muchos huér-
fanos de la guerra que tiene á su cui-
dado nuestro amigo y á quienes él y 
su esposa quieren como á sus propias 
hijos. 
Opera. 
La matinóe de ajer ha puesto tér-
mino feliz á la temporada de ópera en 
nuestro gran teatro Nacional. 
¿OAWHH cantada por Rosita Jaco-
by, ha sido la revelación de una tiple. 
1 M 
JSeir£> ezx'tizxetjs. 
O o z x f o t r t l . 
C S r - V L C L T C l X G & m 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
LA ROSITA 
SEDERIA Y ROPA, 
OALIAXO 128, TELEFONO 1232. 
C-385 alt 15- 16F 
¡Qué bella vos y qué gracioso pal-
mito! . 
¿Por qué se ha tenido postergada a 
una artista que tanto brillo hubiera 
dado á la temporaduT 
lVIistd*ios 
El público rindió á la joven y bella 
cantante, á la chilena Rosita, una ova-
ción estruendosa, prolongad^ deliran-
te, á terminación del hermoso dúo final 
del tercer acto de Bohemia. 
Habíase anunciado que cantaría la 
señora Tetrazzini, en obsequio del 
maestro Polaco, cuya función de gra-
cia se celebraba, el vals de IHnoraJi y 
la habanera Ouba. 
Solo cantó la gentil artista el vals. 
Y la habanera ipor qué no! 
Un empleado del teatro salió al pros-
cenio diciendo que Luisa Tetrazzini 
reservaba para el miércoles, para la 
función á beneficio de los Bomberos, la 
preciosa habanera. 
A poco de haber terminado la fun-
ción recibía yo, en el Unión Club, esta 
carta del autor de Ouea que traslado á 
continuación. 
Dice así: 
"Eabana 6 de Marzo de 1904, 
Sr. Enrique Fontanills. 
Mi querido amigo: con el fin de evi-
tar torcidas interpretaciones, le ruego 
que tenga usted la bondad de hacer 
constar en sus Habaneras—ya que de 
una ''Habanera" se trata—que fui lle-
vado á casa de la señora Tetraizini por 
mi muy distinguido y simpático amigo 
el señor Miguel Angel Cabello, á quien 
hubo de manifestar la aplaudida artis-
ta sus deseos de cantar alguna canción 
del país en su beneficio, habiendo pen-
sado en dicha composición mi cariñoso 
compañero presentante por su tesitura 
propia para una soprano ligera. 
Como vivo en el campo, no pude 
ofrecerme á dicha artista sino para ha-
cerle alguna que otra indicación, des-
pués que la aprendiese, referente al 
ritmo de la Habanera y á alguno de 
sus efectos. 
Anuncióse equivocadamente la no-
che del beneficio de la genial intérpre-
te de Lucia, pues su enfermedad le im-
pidió cantarla esa noche y entonces, el 
maestro Bolaceo, mi buen amigo, le 
pidió que en obsequio á su amistad y á 
darse hoy su beneficio, la cantase, ha • 
hiendo aceptado á mi presencia la pe-
tición del maestro. 
Parece que la señora Tetrazzini no ha 
tenido tiempo para aprenderla cuando 
hoy, después de haberla anunciado la 
Empresa en los programas consiguien-
tes, fué sorprendido el público con la 
noticia de que por indisposición de la 
diva no se cantaba 
Me interesa hacer esta aclaración y 
nada más. 
Mil gracias por anticipado y mande 
siempre á su afectísimo s. s. ya. , 
Eduardo Sánchez de Fuentes." 
Después de todo será esa habanera, 
en la función del miércoles, uno de sus 
mayores alicientes.-
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANCÉS 
de l a m a r c a " L A E S T i l E L L A ' 
es i n m e i o r a b l e . 
b e p r o v i s o : 
SANTA CLARA 
D E E S P E R A N Z A 
Marzo 7 de 1904. 
En bien del país. 
La empresa ferroviaria Cuba Cen-
tral E. C, comprendiendo que mien-
tras más extienda sus paralelas ma-
yores serán las utilidades que la misma 
obtenga, proyecta tirar un rainal que 
parta del vecino poblado de Rodrigo 
y recorra los feraces terrenos de Ta-
bú, San Diego del Valle. Hatillo y 
Santa Clara, abriéndose así nuevos ho-
rizontes á la agricultura. 
Los dueños de los terrenos que se 
ven favorecidos con la realización de 
la idea á que hacemos referencia, se 
reunieron ayer en el poblado de San 
Diego del Valle y en medio del mayor 
entusiasmo acordaron facilitar á la em-
presa ya dicha cuantos recursos mo-
rales y materiales necesitase para que 
á la mayor brevedad lleve á la práctica 
su beneficioso proyecto. 
Allí se comprometieron cientos de 
individuos á sembrar innumerables 
caballerías de caña al par que otros 
ofrecieron aumentar el cultivo del ta-
baco y otros frutos que en la actuali-
dad casi están abandonados por la di-
ficultad del transporte. 
De esperar es que la empresa citada 
lleve su idea al terreno de los hechos 
cooperando de ese modo al fomento y 
progreso del país ansioso de engran-
decerse por medio del trabajo que to-




El señor Fidel O. Pierra ha visita-
do hoy al señor Presidente de la Re-
pública. Tenemos entendido que la v i -
sita del Sr. Pierra ha tenido por obje-
to informar al señor Estrada Palma de 
la verdad délo ocurrido en Oriente 
cen motivo de las últimas elecciones. 
INGENIERO TEMPORERO 
Don Ernesto Luaces ha sido nombra-
do Ingeniero 19 temporero, encargado 
déla Comisión de Estudios del acueduc-
to de Camagüey. 
LA MARQUESITA 
SAN E A F A E L 19, m u á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos £a-
vorecederos y al público en general, uu 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-500 4-7 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Las dueños de lanchas y los repre-
sentantes del gremio de lancheros reuni-
dos ayer en el despacho del Alcalde 
Municipal, acordaron lo siguiente: 
Que á partir del día 28 del actual se 
haga el pago á los tripulantes de lan-
chas en moneda americana en vez de 
oro español como dice la tarifa. 
Practicar las gestiones necesarias 
para obtener la sanción oficial de este 
acuerdo y caso de no poderse conseguir 
por estar las Cámaras en receso, que 
surta sus efectos desde el expresado 
día. 
Que no se podrá establecer reclama-
ción alguna de pago antes del 28 del 
actual. 
Los Consignatarios de vapores que 
asistieron á esa reunión aceptaron tam-
bién los anteriores acuerdos. 
En otra reunión celebrada esta ma-
ñana en el Ayuntamiento los almace-
nistas de maderas acordaron abonar en 
moneda americana sus jornales á los 
trabajadores délos muelles de Tallapie-
dra, Paula y Luz. 
Mañana se reunirán los representan-
tes de la ''Unión Marísima" y los due-
ños de goletas para ver si adoptan idént 
tico acuerdo. 
INVESTIGACIÓN 
El Secretario de Gobernación, en vis-
ta de la reclamación que por medio del 
Ee^resentante de España ha hecho don 
Emilio de Mesa y Brime, ha ordenado 
al Alcalde Municipal de esta ciudad, 
por conducto del Gobernador de la pro-
vincia, que se proceda con toda urgen-
cia á la busca del expediente que sobre 
rotulación de calles y casas incoó el 
Ayuntamiento en el año de 1894: y de 
no parecer investigue las causas de su 
extravío y quiénes son los responsables 
de este hecho. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 73 
Casos nuevos 7 
Altas 6 
Fallecidos 1 
Quedan atacados 73 
• 1 - « • • i ^ 
HoTimiento M a n t l m o 
VAPOR COEREO 
El "Alfonso X I I " llegó á la Corufia, 
sin novedad, á las seis de la tarde del 
miércoles 2. 
EL KELIMGROVB 
Este vapor inglés que se encontraba en 
el Mariel cumpliendo cuarentena, por or-
den de la Sanidad del Puerto, salió el do-
mingo para Cien fuegos. 
EL MARKOMANIA 
El domingo salió para Colon este vapor 
alemán. 
EL ALFONSO X I I I 
Para Veracruz salió el domingo, con 
cartfa y pasajeros, el vapor español " A l -
fonso X I I I " . 
L A NORMANDIE 
El domingo al medio día se hizo á la 
mar con rumbo á Veracruz, el vapor 
francés de este nombre, con carga y pa-
sajeros. 
EL DTTNNEAU 
Para Miraguana, Ilaytí, salió el sába-
do el vapor noruego "Dunneau". 
ELCHALMETTE 
El vapor americano de este nombre 
salió para Nueva Orleans, con carga y 
pasajeros, el domingo. 
MARY J. RUSSELL 
Ayer fondeó en bahía, procedente de 
PortTampa, la goleta americana "Mary 
J. Russell", con madera. 
EL EMERALD 
Este vapor inglés entró en puerto el 
domingo, procedente de Matanzas, en 
lastre. 
LA NOKOMIS 
Con madera entró en puerto ayer, pro-
cedente de Mobila, la goleta americana 
"Nokomis". 
LA L1LLIAN BLANVET 
Esta goleta inglesa fondeó en bahía el 
domingo, procedente de Jancksonvillo, 
con cargamento de madera. 
EL ANDES 
Procedente de Trujillo entró en puerto 
el domingo el vapor alemán Andes, con 
ganado. 
EL MARGARETHA 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Flla-
delfia, con petróleo. 
EL MONTEREY 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de New York, el vapor ame-
ricano Monterey. 
EL MANZANILLO 
Con carga de tránsito entró en puerto 
esta mañana procedente de Tampico el 
vapor cubano de este nombre. 
EL MARTIN1QUE 
En lastre y con 68 pasteros, fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor ame-
ricano Martinique, procedente de Miara!. 
EL ORU 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Norfolk, con 
carbón, 
EL U L V 
Procedente de Tampico entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego Ulv, con 
ganado. 
EL H A V A N A 
Esta mañana fondeó en puerto con car-
ga general y pasajeros el vapor america-
no Havana, procedente de Veracruz. 
GANADO 
El vapor noruego Ulv trajo de Tampi-
co 658 yeguas, 42 caballos, 21 becerros, 61 
toros y 77 vacas horras para los Sree. Sil-
veira y Comp. 
De Trujillo importó el vapor alemán 
Andes, 1000 toros conslgandos á D. F. 
Neyfa. 
M U E B L E S 
Juegos par g cuarto desde $55 
Juegos para sala desde. . $24 
J liegos para comedor id . $32 
Mobiliario general desde. $250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 ano. 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. La entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 65 v Otrapía 61 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
ELECCION PRESIDENCIAL 
Nueva York, Marzo 7.—A pesar de 
haber obtenido el señor Joaquín Ve-
loz once votos más que el general 
Reyes, en las elecciones para Presi-
dente de Colombia, para que sea vá-
lido el resultado de la votación, tie-
ne que ser anunciado oficialmente 
por la Comisión Electoral que se 
reunirá con eso objeto, el día 3 del 
mes de Julio venidero. 
DERECHO ABOLIDO 
Madrid, Marzo 7.—El Ministro de 
Hacienda ba presentado en la Cáma-
ra de los Diputados un proyecto de 
ley, aboliendo el derecho de 33 por 
100 que s© cobra sobre el carbón. 
OPERACIONES TERRESTRES 
Son Petersburffo, Marzo 7.--Se cree 
generalmente que no empezarán las 
operaciones decisivas por tierra en 
la Mauchuria y la Corea, hasta flnes 
de Abri l , en cuya fecha Rusia ten-
drá en dichas provincias cuatro gran-
des cuerpos d© ejército, además de 
las fuerzas necesarias para defender 
los ferrocarriles, 
RELACION DE UN OFICIAL RUSO 
En carta de un oficial del crucero 
ruso Pallada, describiendo el primer 
ataque de los Japoneses contra la es-
cuadra de Puerto Arturo, se niega 
positivamente el que estuvieran en 
tierra los oficiales rusos al ser ataca-
dos sus buques, y se confirma la noti-
cia de que los torpederos japoneses se 
valieron de luces falsas para poder 
aproximarse á los barcos que proyec-
taban echar á pique. 
BOMBARDEO DE VLADIVOSTOK 
Vladivostok, Marzo 7.--A la una y 
25 de la tarde del O del corriente, cin-
co acorazados y dos cruceros japone-
ses que traían el rumbo de la isla de 
Askold, se aproximaron á esta plaza 
y la estuvieron bombardeando duran-
te 55 minutos, á una distancia de cin-
co millas y un tercio, sin causar dafio 
alguno, pues estallaron muy pocas de 
sus bombas de 2O0 libras, cargadas 
de lidita. 
PRUDENCIA DE LOS JAPONESES 
Eas baterías rusas no contestaron 
al fuego de los barcos enemigos, 
aguardando á que so acercaran más; 
pero en vez de hacerlo éstos se retira-
ron en la misma dirección que habían 
tomado para venir. 
LOS PROYECTILES JAPONESES 
Ea mayor parte de los proyectiles 
disparados por los japoneses, eran 
bombas de á 6 y 12 pulgadas. 
POBLACION IMPASIBLE 
A presar de haber sido avisada la po-
blación de la ciudad que ésta sería 
probablemente atacada, nadie se mo-
vió y todos aguardaron con la mayor 
impasibilidad el anunciado bombar-
deo. 
EL "NIAGARA" 
Nueva Tork, Marzo 7.--Proceden-
te de la Habana y escalas, ha llegado 
el vapor Niágara, de la linea Ward. 
VICTIMAS DEL BOMBARDEO 
San Peteréburgo, Marzo 7.--Según 
noticias particulares de Vladivostk, 
fueron muertos en el bombardeo de 
dicha plaza el domigno, cuatro mari-
neros y la esposa de un ingeniero. 
Ea noche última se ha pasado tran-
quilamente en dicha ciudad. 
INFORMES DE REFUGIADOS 
Ying-Kow, Marzo 7.--Uuo8 refu, 
giados de Puerto Arturo que han i|e, 
gado aquí, auuiician que se están lie-
ramio diariumonte á d i c h a plaza 
grandes partidas de víveres y pertre-
chos do guerra; dicen, ademas, q,ie 
las fortifleacionos rusas han sufrido 
desperfectos de consideración á con, 
secuencia del fuego que los japoneses 
les hacen desde la bahía de Pigeon. 
PLAZA FORTIFICANDOSE 
Tokio, Marzo 7.—Eos rusos están 
fortificando con toda prisa la plaza do 
Antung en el Sarde la fifanchuria. 
OTRA A L Z A DEL REFINADO / 
New York, Marzo 7.—El precio del I 
azúcar refinado ha tenido una nuei a 
alza de cinco centavos en quintal. 
LAS BAJAS EN VLADIVOSTOK A 
Dicen de San Petersburgo que, 
consecuencia del bombardeo de ayer'' 
hubo ©n Vladivostok una mnje^j 
muerta y cinco soldados levemente^ 
heridos. 
Son los m e j o r elaborados loé 
CHOCOLATES FINOS " L A E S-
T Í Í E L L A . " 
UNA LIMOSNA 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche coudensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien nifíos que 
concurren diariamente al Dispensario 
I M Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan lecho 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DB. M. DELFÍN. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA D E A Y E R 
hechas al aire libre en EL ALMENEA* 
BES, Obispo 54., para EL DIARIO DE LA 
MARINA. 













Habana, 6 de Marzo de 19 04. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA U TABACOS, CIGARKOS y PAQUETES 
DE PICADURA. 
D E LA 
Vda. de M a n u e l Camacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CES70 26 dl4 * fbl5 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho~ 
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar dafio. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22 HABANA 
2686 It7-lm6 
L A SEÑORA 
Suana dragúela de Santalla, 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, esposo, hijos é hijo político, sobri-
nos, parientes y amigos, ruegan á sus amistades encomien-
den su alma á Dios y acompañen el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Amistad 94 al Cementerio de Colón, 
cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 7 de 1904. 
José Santalla y Fernindeí.—Amparo, Eusebio. Concepción, Demetrio, Juan 
Benito y Tomás Santalla y Fragüela.—Antonio Villaamil.—Andrés Santalla — 
Joaé, Andrés y Mariano Justo y Santalla.—ATelino, Andrés y José Pazos y Pérez 
—Manuel Prendes y Moré.—Ldo. Secundino Baños.—Charles Vogt Jr.—Benito 
Peña—Antonio Cándales.—Genaro Senra y Rodríguez.—Francisco María 
Abella.—José Pena Pereira.—Tomás, Leopoldo yEladío Mederos.—Antonio y 
Ramón Larrea.—Manuel A. García.—Antero Prieto y González —Evaristo 
Moró.—Victoriano y Marcelino Banoes.—Francisco Pego.—Miguel Á García y 
Pérez.—Casimiro Lamas.—Ramón Marrero.-Ldo. José López Pérez —Juan 
José Domínguez.-Manuel Vila.—Dr. Francisco Solis.—Dr. José de Cubas y 
fiérrate.-Dr. Angel Piedra. 
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DE PUERTO ARTURO 
NO nUBO BOMBAEDEO 
fjos telegramas de Puerto Arturo que 
publican los periódicos de Nueva York 
con fechas hasta el 1° del actual, uo 
contienen noticia alguna relativa al 
bombardeo de que fué objeto la plaza, 
al decir de ciertos periódicos y según 
se telegrafió al Daily Telegraph de Lou-
Qres. Por el contrario, las noticias en-
viadas Á San Petersburgo por el virrey 
Alexioff dicen que la escuadra rusa ha 
desaparecido á la vista de la plaza. 
UN TORPEDERO RUSO 
Y apoya esta aserción el hecho de 
que un torpedero ruso que so refugió 
el 25 de Febrero en la bahía de Pigeon, 
sufriendo un fuego terrible de los cru-
ceros japoneses—uno de cuyos proyec-
tiles destruyó parte de su casco, —des-
pués de haber reparado provisional-
| mente la avería, ganó á Puerto Arturo 
N¿in ser molestado rnte en su marcha. 
UNA ORDEN AL EJÉRCITO 
El general Stoessel, comandante en 
jefe de la guarnición de Puerto Arturo, 
ha publicado una orden general del 
día, diciendo al ejército y á los habi-
tantes de la población que los japone-
neses intentan desembarcar para sitiar 
la plaza. 
CUESTIÓN DE HONOR 
Dice el general que es para los japo-
neses cuestión de honor nacional la to-
ma de Puerto Arturo. Y de sus ataques 
repetidos deduce la conclusión de que 
los japoneses harán todo lo posible por 
tomar la plaza, después de lo cual des-
truirán el ferrocarril y se retirarán, 
j ^Por lo demás—oontiuüa el geue-
[ ral,—el enemigo se engaña. ^Nuestras tro-
mpas saben, y el pueblo también,—pues lo 
informo por la presente orden del día— 
que no cederemos un paso. Combati-
remos hasta el fin, pues mientras yo sea 
comandante de la plaza no se dará la 
orden de capitular. 
| ''Esto se dirige á todos aquellos cuyo 
valor pueda debilitarse, para que se 
convenzan de qne es preciso combatir 
hasta la muerte. Los que quisieran 
partir sin luchar no encontrarán ma-
| ñera de hacerlo. 'No hay ninguna sali-
: da; por tres lados estamos rodeados por 
el mar y por ei cuarto se encuentra el 
' enemigo. ís o hay, pues, otra manera de 
'salir que por medio de la lucha." 
PEESUNSIÓN FUNDADA 
Según el corresponsal en San Peters-
burgo del JEco de faris, El Estado Ma-
yor general de la Marina está conven-
pido de qne si los japoneses atacan á 
Puerto Arturo, el vicealmirante Stark 
no dejará acercarse á sus buques; pero 
flo no, quedará á la defensiva, á menos 
que el enemigo haga una tentativa de 
desembarco, en cuyo caso los torpede-
ros rusos recibirán la orden de destruir 
los transportes, cueste lo que cueste. 
El Estado Mayor de la Marina está 
igualment econvencido de que el viceal-
mirante Stark, no obstante su mal es-
tado de salud, sostendrá la defensa de 
Puerto Arturo. La ciudad está bien 
provista de víveres y municiones. 
EL VICEALMIRANTE NAKABAFF 
Espérase que el vicealmirante Naka-
ratf llegará á Puerto Arturo el día 11 
del actual mes de marzo. 
DE VLADIVOSTOK 
BANDIDOS CHINOS 
Según noticias de Vladivostok, recibi-
das en San Petersburgo el 19 del actual, 
una banda de 500 bandidos chinos tie-
ne aterrorizado el distrito de Ninguta. 
El jefe de esa partida, que se nombra 
Cavauten, pretende ser invulnerable. 
LA ESCUADRA EN PUERTO 
Las cartas de Vladinstok recibidas 
en la capital de Eusia hasta el 19 del 
actual, alcanzan en sus fechas al 17 de 
Febrero. 
A la sazón hallábanse en puerto los 
siguientes buques de guerra de la ma-
rina rusa: los cruceros Rossia, Gromo-
boy y Rurik y el transporte Moskova. 
EL HIELO 
El puesto se hallaba helado, y los 
rope-hielos apenas si pueden dejar fran-
co el canal. 
TENTATIVA 
Dos japoneses, que lograron escapar, 
intentaron infructuosamente hacer sal-
tar un muelle de Vladivostok. 
REGRESO DE- PERIODISTAS 
Algunos corresponsales de periódicos 
rusos residentes en la población acaban 
de regresar tras una ausencia de breves 
días. 
Dicen que han encontrado mayores 
dificultades que en el de esta plaza en 
el camino de Nikolsk y Karbin. 
ASESINATO 
Un barbero japonés mató de un tiro 
de revólver á un oficial ruso, de quien 
se supuso insultado. A l ser preso, de-
claró que era capitán de Estado Mayor 
del ejército japonés y que no estaba 
acostumbrado á recibir los insultos. 
LA POBLACIÓN 
En la expresada fecha todo estaba 
tranquilo en la población. El comercio 
continuaba su marcha normal y la al-
teración en los precios de los comesti-
bles era insignificante. 
La tempestad había cesado y la nie-
ve se extendía en un radio de C0 á 70 
millas de la fortaleza. 
ESCUELA DE ENFERMERAS 
Habíanse establecido escuelas para 
la instrucción de las enfermeras, reclu-
tadas entre las esposas y las hijas de 
las personas prominentes de la pobla-
ción. Cuéntase entre ellas la esposa del 
general Senetz, comandante de Vladi-
vostok. 
LAS OPERACIONES MILITARES 
E N COREA 
Mientras que los coreanos, abando-
nando las regiones adonde llegan los 
rusos, se niegan á facilitar á éstos nin-
guna noticia del enemigo, dan cuenta á 
los japoneses de los movimientos de 
éstos. 
LOS JAPONESES EN CHEMULPO 
Según telegramas de Tchó Fon, se 
calcula en 60,000 el número de los sol-
dados japoneses desembarcados e n Che-
mulpo. 
E L TIEMPO 
Es intenso el frío que se experimen-
ta en Corea, á consecuencia de las tem-
pestades de nieve que han descargado 
en diversas regiones del país. 
TELÉGRAFO ACAPARADO 
Los cosacos que han llegado á Ka-
runjú con el general Anihtchenco se 
han apoderado del telégrafo al norte de 
Corea. 
VLADIVOSTOK 
Dicen de San Petersburgo que no ha 
podido obtenerse confirmación de la 
noticia trasmitida de Hacodate, de que 
Vladivostok se hallaba bloqueado por 
los buques rusos; pero desde luego na-
die da crédito á la noticia. 
Durante el desembarco de los japo-
neses en Corea, la escuadra rusa del 
norte ha sido una amenaza constante, y 
el bloqueo hubiera sido el medio eficaz 
de impedir su intervención. 
E L LAGO B A I K A L 
Para los que no atravesaron el lago 
Baikal por el ferrocarril establecido so-
bre los hielos, el paso del lago está or-
ganizado muy cómodamente, de 7 en 7 
verstas hay establecidos barracones con 
buena calefacción. Los soldados en-
cuentran té y alimentos calientes. Las 
tropas pueden fácilmente atravesar el 
lago en un día, y los bagajes y provi-
siones son transportados en trineos. 
En medio del lago se encuentran 
también barracones para los oficiales y 
los paisanos que conducen los trineos. 
Una línea telegráfica une las barra-
cas con las estaciones de la orilla. 
UNA OPINION 
Háse recibido en san Peterburgo nn 
númrro del Dalay Yortoh, conteniendo 
un artículo favorable al abandono de 
la Manchuria meridional por los rusos, 
y la concentración en la parte norte de 
la provincia, porque según el periódi-
co, pertenece naturalmente á la región 
del Amur. 
E L ESTADO MAYOR JAPONÉS 
Noticias correspondientes al 19 del 
actual, emanadas de buenas fuentes, 
comunican que el Estado Mayor japo-
nés se dirigía á Chemulpo, y agregan 
que todas las tropas necesarias para 
emprender un movimiento de avance 
se encuentran ya en Corea, dispuestas" 
á emprender la marcha dentro de bre-
ves días. 
NO CUENTAN CON L A HUÉSPEDA 
Por lo que respecta á las fuerzas ru-
sas encargadas de esperar á los japo-
neses en el camino, dícese que pueden 
ocurrir algunas sorpresas cuando se co-
nozcan las fuerzas de que pueden dispo-
ner los rusos. 
FERROCARRIL JAPONÉS 
El ministro japonés de Seoul ha in-
formado al gobierno de Corea que iba 
á comenzar inmediatamente la cons-
trucción do un ferrocarril entro dicha 
capital y Wijú. 
Con este objeto los ingenieros han 
salido ya de Seoul. 
EXPLORADORES RUSOS 
En Seoul se tienen noticias, proce-
dentes del Norte, de que había 1,400 
rusos en Choug Ju, 500 en Vinsoug y 
50 en Unjú. 
Supónese que estos destacamentos 
son exploradores que pretenden solo 
reconocer la posición de los japoneses. 
EN MOUKDEN 
Las ropas rusas que se encuentran 
en este lugar se hallau animadas del 
mejor espíritu y deseando encontrar 
pronto á los japoneses. 
E L FERROCARRIL D E L LAGO B A I K A L 
En la mafíana del 19 del actual atra-
vesó el lago Baikal el primer tren del 
ferrocarril construido sobre el hielo. 
Constaba de 25 carros. 
El príncipe Khikoff, ministro de 
Comunicaciones y Obras Públicas de 
Eusia, presenció la marcha del tren. 
LIAO YANG 
El día 19 ocuparon los japoneses la 
población coreana de Liao Yang, ocu-
pándose inmediatamente en fortifi-
carla. 
Bu este punto ganaron de la mano á 
los rusos, pues ese era precisamente 
el objetivo del general Misthchenko, 
qne á la cabeza de una columna de 
cosacos, llegó el día antes á Kassanja 
para dirigirse á dicha población. 
Un destacamento de tropas rusas 
ocupó las cercanías de Ichio Tang. 
Los coreanos se niegan á dar á los 
rusos noticias acerca do los movimien-
tos de los japoneses. 
Las fuerzas rusas del general Misht-
chenko se hallan en perfecto estado y 
tienen víveres en abundancia. 
MEDIDAS PRECAUTORIAS 
Por orden de las autoridades milita-
res han sido transportadas fuera de los 
puntos estratégicos Jas mujeres, los an-
cianos y los nifios, con objeto de que 
la necesidad de protegerlas no dificulte 
las operaciones del ejército, y á fin 
asimismo de que las posisiones puedan 
reservarse exclusivamente para los 
combatientes. 
m - : 
E L GENERAL KORUi-AKIN 
Se ha fijado para el día 11 de este 
mes la partida para el Extremo Orien-
te del general Korupatkiu. 
MOVIMIENTOS RUSOS 
En Tientsin se tienen noticias de que 
2,500 rusos han remontado el río Ya-
lú, y que dos regimientos de infante-
ría montada, acompañadas de fuerzas 
de artillería, ocupan las gargantas de 
las montañas, á unas 35 millas al sur 
de "Wijú. 
LOS AMERICANOS EN LA GUERRA 
El gobierno de Rusia ha accedido á 
las pretensiones del gobierno de los 
Estados Unidos, que solicitaba autori-
zación para enviar oficiales americanos 
que asistan á las operaciones contra los 
japoneses. Pero M. Mac Cormich, 
embajador americano en San Peters-
bugo, ha informado á Mr. Hay que no 
podrán ser admitidos dichos oficiales 
antes del 15 de Abril del año ruso. 
E L C A E L E D E GUAM A L JAPÓN 
Los americanos han pretendido ten-
der un cable que ligue la isla de Gnam 
al Japón; pero esa tentativa, mientras 
dureu las hostilidades, la considerará 
Eusia como un contrabando de gue-
rra, y así lo ha consignado oficialmente. 
Por lo mismo, no se cree que los Es-
tados Unidos autoricen un acto que 
constituiría una violación de la neutra-
lidad. 
LA MARINA RUSA 
EN SUEZ 
El 29 de Febrero llegó á Suez el cru-
cero ruso-4 wroro, con cinco torpede-
ros. 
El crucero acorazado ruso Dmitri-
Domltoi ha pedido permiso para que-
dar en Suez haciendo algunas repara-
ciones que durarán próximamente 15 
días. 
El acorazado ruso Osldbya, el trans-
porte Saratoff y 5 cazatorpederos, de-
bían pasar el día 2 el canal de Suez. 
DESDE CEYLÍ.N 
Dicen de Colombo, isla de Ceylán, 
que ha cruzado á 370 millas del puerto, 
al Oeste, un crucero de la flota volun-
taria rusa. 
E L VICEALMIRANTE BEZOBRA ZOFF 
El 19 de Marzo salió de Sebastropol 
para Croustadt el vicealmirante Bezo-
brazoíf, con objeto de tomar el mando 
do la segunda división de la escuadra 
del Báltico. 
El vicealmirante Bezobrazoff es muy 
querido de los marinos, gran número 
de los cuales fueron á despedirlo á la 
estación. 
El crucero ruso General Amb-al, que 
desplaza 4.722 toneladas, llegó el 19 de 
Marzo á Pouta Delgada (Islas Azores). 
EL PATRIOTISMO EN RUSIA 
E N FAVOR DE LOS HERIDOS 
El domingo 28 de Febrero se celebró' 
en Moscou una importante reunión de 
individuos de la nobleza y altos fim-' 
cionarios del Estado, con objeto de 
adoptar las mejores medidas para au-.j 
xiliar á los heridos rusos de la actual' 
contienda. 
MENSAJE AL CZAR 
A l terminar la reunión se envió na 
mensaje telegráfico al Czar, expresán-^ 
dolo los sentimientos de inmensa adhe-^ 
sión á su persona que abrigaban los 
congregados. 
RESPUESTA | 
S. M. contestó inmediatamente, y 
también por telégrafo, expresando stf 
gratitud por el noble pensamiento ins-
pirado en el mensaje y por los sentií 
mientes de adhesión á su persona q u í 
abrigaba la asamblea. 
''Yo veo en ese mensaje—dice el so* 
berano—un nuevo testimonio de la re*] 
solución que la nobleza abriga de ser-, 
vir al emperador, como le sirvieron s u í 
antepasados, y de trabajar unidos á to*' 
dos los hijos de Eusia en bien de núes ' 
tra querida patria." 
SUSCRIPCIÓN 
El Club de la Nobleza de Moscou B¿ 
ha suscrito con 250,000 francos para loa 
fondos destinados al fomento de la ma-
rina y con 125,000 para la sociedad da 
la Cruz Boj a. 
CIGARROS Y AZÚCAR 
Un fabricante de cigarros, apellida-
do Bostaliogio, ha regalado á la Cru^ 
Eoja dos millones de cigarros, y un re» 
finador, un wagón de azúcar. 
LOS JUDÍOS 
Telegrafían de Grajero que toda l£ 
comunidad israelita asistió el 29 d í 
Febrero á la ceremonia religiosa cele-
brada por el éxito de las armas rusas. 
El rabino comparó á los japoneses 
con los Amalecitas, ''cuyo vergonzoso 
recuerdo dura y perdurará.,, 
Se ha abierto -entre los judíos un^ 
suscripción en favor de los soldado! 
rusos. 
LOS MAHOMETANOS D E L CÍ.UOASO 
El jefe de los moros del Cáucaso, 
Sheiknl-Islam, ha dirigido un llama-
miento á todos los mahometanos ruso»^ 
para que acudan en defensa de su pa«i 
tria, recordándoles cómo combatieron, j 
hace veinticinco años, contra sus corre-
ligionarios turcos. 
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
Está organizándose en San Peters-
burgo una exposición de objetos de ar-
te primitivo destinados á la exposición 
de San Luis, y su producto se aplicará 
á los fondos de la Cruz Eoja. ) 
La cerveza L A TROPICAL, es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. -
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
^ JPída usted mformes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
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1A GllMD Y US SIEliS 
I Novela escrita en portufi^ués 
POR 
E C A DJS Q V E I B O Z 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
- (Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en uLa Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) , 
Kos consolamos ambos, tomando laB 
.zopitas de un divino aguardiente de 
Chinchón. Luego, tendidos en el sofá, 
saboreando los dos únicos cigarros que 
nos quedaban, abiertos los cristales al 
airecillo amable, conversamos de Ter-
mes. 
Seguramente nos aguardaría en la 
I estación Silverio, con los caballos... 
—¿Cuánto se tarda de la estación á 
- Tormest 
[' Una hora. Después de lavarnos nos 
ffobraría tiempo para un lento paseo por 
pas tierras, en compañía del casero, el 
(excelente Melchor, á fin de que el se-
Cor de Termes, tomara solemnemente 
[posesión del BeCorío. Y ya á la noche, 
él primer ágape de la sierra, con las 
clásicas pitanzas del antiguo Portugal! 
Jacinto sonreía, encantado: 
—Yamos á ver qué cocinero nos ha-
brá proporcionado ese Silverio. Yo le 
recomendé que escogiera un buen coci-
nero portugués, clásico. Pero que su-
piese trufar un pavo, rehogar en buena 
salsa algún biftec ¡todas esas cosas 
más sencillas de la cocina francesa! 
Lo malo es que tú no te detengas... que 
salgas en seguida para Guiaes... 
¡Qué vamos á hacerle!... ¡Cumplea-
ños de la tía Vicenta, el sábado, dia 
sagrado I Pero vuelvo pronto. A las dos 
semanas, me tienes nuevamente en Tor-
mes y haremos una larga Bucólica. Y, 
es claro, asistiré á la traslación... 
Jacinto extendió el brazo. 
—¿Qué caserón es aquel, más allá del 
otero, con su torre? 
Yo no lo sabía. Algún solar de hi-
dalgote del Duero... Tormes era fuerte 
y macizo de aquel modo. Casa de si-
glos y para siglos, pero sin torre. 
—Termes, ¡se ve desde la Estación! 
—No, está muy alto, en un repliegue 
del terreno, entre arboledas. 
En mi Príncipe comenzaba á nacer 
evidentemente un instinto de curiosi-
dad por su ruda casa ancestral. Con-
sultaba el reloj con impaciencia. ¡Toda-
vía treinta minutosl Después, sorbien-
do el aire y la luz, murmuraba, con los 
primeros encantos de la imitación: 
—¡Qué dulzura, qué paz!.... 
—¡Las tres y media; vamos á llegar, 
Jacinto í 
Guardé mi antiguo Diario del Comer-
cio dentro del bolsillo del abrigo, que 
me eché al brazo; y, ambos en pie, aso-
mados á las ventanillas, aguardamos con 
regocijo la diminuta estación de Tor-
mes, término de nuestro viaje. La vi-
mos aparecer, por fin, clara y humilde, 
á la vera del rio, entre rocas, con sus 
vistosos girasoles llenando un jardinci-
llo menudo, las dos altas higueras dan-
do sombra al patio, y, á su espalda, la 
sierra, cubierta de antiguo y espesísi-
mo arbolado... Ya en el andén, descu-
brí con satisfacción indefinible los mo-
fletes infantiles del jefe de estación, el 
rubio Pimenta, mi condiscípulo de re-
tórica en el Liceo de Braga. Los caba-
llos nos esperarían, seguramente, á la 
sombra, bajo las higueras. 
Apenas se detuvo el tren, habíamos 
saltado los dos alegremente. La panzu-
da masa de Pimenta, rodó hacia mí con 
cortesanía cariñosa: 
—¡Amigo Fernández! ¡Bien venido! 
—¡Oh, mi liermoso Pimentón!.... 
Le presenté al señor de Tormes. Y 
en seguida: 
—Oye, Pimentilla.... ¿Anda por ahí, 
Silverio? 
IIU—üío Silverio hace casi dos me; 
ses marchó á Castello de Vide, para ver 
á su madre á quieu un buey había da-
do una cornada. 
Lancé una mirada de inquietud á 
Jacinto: 
—¡Buena es esa! ¿Y Melchor, el 
casero? ¿"Nos ha mandado los caballos, 
para subir hasta la quinta? 
El digno jefe movió, con sorpresa, 
las enormes cejas, color de mijo: 
— ¡No! ¡Ni Melchor, ni caba-
llos! ¡Melchor! ¡No hace poco 
tiempo que no veo al viejo Melchor! 
Un cargador hizo sonar lánguida-
mente la campana. Y entonces, no 
viendo en torno, en la lisa y desierta 
Estación, ni criados, ni maletas, mi 
Príncipe y yo lanzamos el mismo grito 
de angustia: 
—¿Y GriMo, y los equipajes? 
Corrimos al estribo del tren gritando 
desesperadamente: 
—¡Grillo!.... ¡Grillo!... ¡Anatolio!... 
¡Grillo!... 
En la esperanza de que él y Anato-
lio vinieran completamente dormidos, 
introducíamos la cabeza dentro do los 
departamentos, asustando á las gentes 
tranquilas con el mismo grito, cien ve-
ces repetido: uiGrillo, estás ahí, Gri-
lio?" 
De un vagón de tercera, gritó un 
chusco sacando la cabeza: 
—¡Compadre! ¿no hay por ahí un 
grillo? ¡Mire que andan unos señores 
buscando grillos por ahí fuera! 
. Y todo iuútil, ni Grillo, ni Ana-
tolio. 
Volvió á sonar la campana. 
—iPimentilIa, por Dios! ¡Espera, 
hombre! ¡No dejes marchar el tren! 
¡Nuestros equipajes, por DiosI 
Y muy conmovido, empujó al enor-
me jefe hacia el furgón de carga, para 
inquirir y buscar nuestras veintitrés 
maletas. Apenas si venían en el furgón 
barriles, unas cuantas cestas de mim-
bre, latas de aceite y un baúl atado con 
cuérdas. Jacinto, lívido, se mordía los 
labios. Y Pimentilla nos iba diciendo 
todo apurado: 
—¡Hijos míos, no puedo detener el 
tren, no puedo! 
Eedobló la campana Y empena-
chándose de un humo resplandeciente 
y claro desapareció de nuevo el tren 
por las altas fragosidades. Todo en 
torno pareció, desde entonces, más ca-
llado y desierto. Allí nos quedamos, 
pues, abandonados; ¡perdidos en la sie-
rra, sin Grillo, sin procurador, sin ca-
sero, sin caballos y sin maletas! Yo 
conservaba mi abrigo, blanco de polvo, 
de donde surgía el Diario del Comercio. 
Jacinto un bastón. ¡Eran todos nues-
tros bienes! 
Pimenta, volvía á uosotios sus ojos 
compasivos y mustios. 
Eelaté entonces á aquel buen amigo 
el apresurado trasbordo en Medina, ba-
jo la borrasca y la desaparición de Gri-
llo, encallado entre las veintitrés ma-
letas, ó rodando tal vez hacia Madrid, 
sin dejarnos un pañuelo siquier^,.... 
-—Yo no tengo pañuelo N®|engo 
Es más que este Diario del Comercio. 
toda mi ropa blanca. 
— ¡Qué contratiempo, caramba! — 
murmuraba Pimenta impresionado. — 
¿Y ahora? 
—Ahora,—exclamé,—no hay más 
remedio que subir á pie á la quinta 
A no ser que por ahí encontremos al-
gún burro 
Eecordó entonces el mozo de Esta-
ción que no muy lejos, en la casa de 
Giesta, perteneciente á Tormes todavía, 
el casero, compadre suyo, tenía una 
buena yegua y un jumento Y el 
servicial muchacho, sin añadir pala-
bra, tomó carrera en dirección al indi-
cado sitio. Mientras tanto, mi Prínci-
pe y yo, nos habíamos dejado caer, 
rendidos y aplastados, como náufragos, 
encima de un banco. 
El enorme Pimenilla, con las manos 
en los bolsillos, no dejaba de contem-
plarnos, murmurando: ''¡qué contra-
tiempo!" 
El rio delante de nosotros, descen-
día, perezoso y como adormecido, ba-
jo la calma, ya bochornosa de Mayo, 
abrazando sin ruido un largo islote de 
piedra que resplandecía. 
Más allá crecía la sierra en dulces 
abultamieutos, no sin dejar un replie-
gue, donde se guarecía, muy acurru-





Dijéronme que en la calle de la Mu-
ralla cerca ya de la Plaza Vieja, y us-
tedes dispeuseu el modo de señalar, se 
exhibía uu retrato de mi misma cara, y 
que los transeúntes se detenían á ver-
me y á comentar mis rasaos fisionómi-
cos y otros rasgos que ni son íisionómi-
cos ni apenas míos. Pregunté yo si la 
pintura llevaba debajo el pedestal or-
banejesco que suele ponerse á las efigies 
de los políticos insignificantes, que si 
decía: Este es gallo, ó lo que es igual: 
Este es Atanasio Rivero; y en contes-
tándome que uó, que el cuadro estaba 
anónimo, pero que el público rae saca-
ha por las narices, me propuse, paro-
diando á Carlos V, el bueno, porque 
no hay quinto malo, asistir, como este 
á sus funerales en vida, al inicio de 
la opinión en mi ausencia. Y me tai á 
"Yuste. 
La empresa era peligrosa, llena de 
riesgos, y solo un sjñrto gentil se atre-
vería á llevarla á término. Si Carlos 
quinto do España y primero de Ale-
mania, siendo Emperador, oyó que una 
dueña viejecilla le llamaba "viejecito y 
íeo," qué difterios no rae tenía reserva-
dos el público, á mí, que ni soy empe-
rador ni quinto, aunque el decirlo uo 
lúe esté mal? 
Hice acopio de paciencia y de saliva, 
de prudencia y de resignación, y jñano 
piano, ó caminando pasito, llegué á L a 
Exposición, donde yo estaba expuesto al 
público y expuesto á que los transeún-
tes me llamasen morral en las propias 
barbas. 
L a Exposición es una verdadera ex-
posición, un establecimiento de la ma-
yor importancia: almacén de papel, im-
prenta, efectos de escritorio, fábrica do 
Bellos de goma, taller de encuadema-
ción y de rayados, y qué sé yo cuántas 
cosas más; una enciclopedia de la in-
dustria y de las bellas letras. En una de 
sus puertas, la que corresponde al nú-
mero 12 de la calle de la Muralla se 
pavoneaba un retrato de medio cuerpo, 
tamaño natural, hecho primorosamente 
al creyón, me interpolé entre el público 
que lo contemplaba, y pude admirar-
me de cerca: este soy yo! El mismo pei-
nado, pelo arriba, pelo arriba, como la 
alcaldesa de Campoamor; la misma 
frente convexa, parecida á un cimbal 
boca abajo; los mismos ojos claros, se-
renos, que de dulce mirar son alaba-
dos", mi misma nariz, esta nariz mía 
que, como la de Clara hermosa, sale 
desde la frente y uo hay quien sepa 
donde para; la misma nariz, heredera 
do la nariz de Cervantes, con todas sus 
prominencias y perendengues y con su 
par de ventanas ojivales; el mismo bi-
gote á la borgofiona; la misma boca, 
aunque puede ser de otro, porque no 
dice esta boca es mía: este soy yo! 
Con protesto catarral tapé mi propio 
físico con uu pañuelo y quedó estático 
contemplándome y absorto oyendo los 
comentarios, la coda del público, la 
cola de los mirones. 
—Míale, decía uno, esas narices son 
á propósito para muestrario de antipa-
rras, lo menos caben dos docenas de 
ellas sin que se vean las unas á las 
otras! 
—Anda; pues las ventanas?... Po-
dían alquilarse pa ver la procesión del 
Corpus! 
—¿Quién es?, preguntaba un tercero. 
— Es Julio Euiz, vestido de alférez. 
—La verdad es que parece que sufre 
de alferecía. 
—No, hombre, es el ministro del Ja-
pón en Nueva York, que viene á la 
Habana que le besemos la cola. 
—Paece que tiene rabia, observó una 
mulata mirándome á los ojos copiados. 
(Yo cerré los originales modestamen-
te.) 
—Lo que tiene este, aseguro un as-
turiano que me conocía; lo que tiene 
éste es la mar de radium! (Dios bendi-
ga al buen astur!) 
—Eadiumt... Ni radium ni diáme-
i n m ; es un conservador!... ( A l retrato 
le salieron los colores á la cara.) 
Se iban unos y llegaban otros, era 
una ola de mirones que avanzaba Mu-
ralla abajo, ondulaba frente á La Ex-
posición y se iba á la...Plaza Vieja sin 
romper, dejando una afirmación, una 
suposición, un bombo, una injuria ó 
un ''qué se me dá á mí" á los pies de 
mi cabeza. 
Uno, pasó y dijo: Ya te conozco! 
(Sale!); otro, aseguraba que me había 
visto en una caja de fósforos; aquel, que 
yo era un doctor empírico vendedor de 
chichas; el de más allá, que yo era el 
celebrado autor de la bomba quo co-
mienza: "En la presente ocasión, que 
les cuadre ó no les c u a d r e ! " h u b o 
quien me confundió con Loynaz del 
Castillo, y quien dijo urbi et orbe que 
mi retrato era el de un tambor de ma-
rina de caballería. Agradóme uno que 
dijo: Este escribe mejor que Iturzaeta; 
cómo pone la pluma 1 Y me indignó el 
que habiéndome confundido con Van-
derbilt, tomó las señas de mi casa con 
el propósito siniestro de ejecutarme al 
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sable...Venga, que se lo diré de misas 
y le saldrá la criada respondona. 
La verdad es que con estar expuesto 
en L a Exposición, me expongo á que 
me conozca todo hijo de vecina; pero 
¡caramba! también rae expongo á que 
me llamen botija y me pongan velde. Sa-
be Dios los chichones morales de que 
estará llena mi efigie, y Dios sabe la 
saliva que se habrá tragado cada vez 
que en figurado sentido rae llenaron el 
creyón de dedos. 
Penetré en L a Exposición, y hube de 
saber que el artista que tan fielmente 
copió mi frente convexa, mi peinado 
pelo arriba, pelo arriba, mi cervantina 
nariz con todas sus prominencias á lo-
mos y sus ventanas al levante, mi bi-
gote á la borgoñona...y tal, se llama 
José María González, un tío amplian-
do físicos al creyón; perdime en los 
elegantes salones del establecimiento, 
visité la imprenta, la encuademación, 
encargué un sello de goma con mi c i -
fra, v i papel fino, satinado, lo suficien-
te para empapelar á todos los picaplei-
tos que padecemos y salí de L a Expo-
sición convencido de que la populari-
dad, si propina chichones suelo pro-
porcionar buenos ratos... 
No puede olvidárseme la frase de 
aquel asturiano que dijo de mí: <£Lo 
que tiene este es la mar de radinmP1 
Dios bendiga al buen astur y al doc-
tor Gonzalo Aróstegui que nos dió á 
conocer el radium en un concienzudo 
artículo de E l Fígaro. 
Y cuanto, cuanto siento que una no-
via que me dió calabazas antaño no me 
vea hogaño dibujado al creyón Se 
le iba á hacer la boca agua, porque es-
tá mi retrato tan guapote como yo para 
mí deseo! 
Solo uu detalle faltó en el cuadro: que 
el pintor me hubiera presentado al res-
petable público fumando un cigarrillo 
de papel japonés de L a Eminencia 
Estaría en carácter, por la actualidad 
del Japón...*., y por la popularidad del 
cigarrillo. 
Fox populi, vox Dei! 
ATANASIO RIVERO. 
P E i A i M OGASO 
(NOTAS RÁPIDAS) 
Un asalto. 
La hermosa residencia del señor don 
Lucio Betancourt, en la calzada del 
Monte, fué "asaltada" la noche del 
viernes por numerosas mascaritas, y no 
pocas damas que no ocultaban sus be-
llos rostros tras rasos ni sedas, sino 
que mostraban su belleza, poderoso 
atractivo para que el mal humor aban-
donase al más hipocondriaco. 
Imposible que el esplín pudiese ani-
dar cu ninguno de los concurrentes á 
la fiesta. 
El patio se había convertido en una 
inmensa gruta formada por verdes pal-
mas que tejían sus ramas color de es-
meralda, y que constituían una bóveda 
de verdura que ocultaba el cielo donde 
la luna brillaba cou su luz pálida 
Farolillos japoneses, multicolores, 
aparecían en poético desórden colgados 
de sus ramas, balanceándose pendien-
tes de una cinta. 
A l fondo estaba el buffet. 
Se servían helados, dulces y licores 
con gran esplendidez. 
La orquesta de Valenzuela derrama-
ba por los salones torrentes de armo-
nía, que chocaban con ¡las ondas de luz 
rojiza de los mecheros de gas. 
No se escuchaba más que risas, bri-
llando en todos los rostros la alegría. 
Fiesta espléndida ha sido la dei vier-
nes y que, seguramente, no será la úl-
tima que en los presentes carnavales 
se celebre en la casa del amable señor 
don Lucio Betancourt. 
E n el Vedado, 
Las fiestas celebradas este año en la 
Sociedad del Vedado, han superado en 
quinto y tercio á las del pasado car-
naval. 
Débese ésto á los esfuerzos que para 
conseguirlo ha hecho la directiva del 
elegante chalet, y muy particularmente, 
el distinguido doctor Antonio Gonzá-
lez Curquejo, miembro de ella, que 
tantas simpatías cuenta en nuestra so-
ciedad por su amabilidad exquisita y 
su corrección intachable. 
El bailo del sábado resultó tan con-
currido como los anteriores. 
Llamaba la atención una máscara, 
alta, distinguida, que llevaba cou gra-
cia un traje de pierrot. 
Éra Dinorah, la preciosa señorita— 
flor inestimable del aristocrático barrio 
del Vedado—cuya adorable belleza pu-
dimos todos admirar cuando al finali-
zar la "primera parte" abandonó la 
careta, que avara ocultaba su hechice-
ro rostro. 
Javier Pérez de Acevedo, el distin-
guido joven, ausente en Madrid duran-
te varios años y que retornó á esta 
capital pocos días há, so hallaba en el 
baile. 
Con él estaba Pichardo, el dulce poe-
Un par de coces... 
...sin resultado!! 
—Te pego dos puñadas, si me dIoea«M..a 
—Me pegas tü, narices; 
porque antes te propino yo 1A punta 
—De la bota, verdad? 
—NI se pregunta! 
Te soplo un aletazo 
en mitad de la cholla, 
te levanto una ampolla, 
y te meto una manga por un braco! 
—Mira tu que sres bruto, Slsebutqt 
—Quo lo soy, Timoteo? Ya lo creol 
A cultura me gana cualquier bruto 
pero no a pegar oooes, Timoteo. 
—Y por que qniés cocearme. 
—Porque eres un morral, disimulando, 
que te la vienes dando 
de listo nada más pa censurarme; 
porque he dicho este día 
que en la Habana no había 
máquina d» coser oomo la Joya 
del Hogar! Y tü it bambolla 
has tomado mi dloho. 
—Fué capricho 
contradecirte el dicho: 
Sorque hoy te juro que la mis cuera e las máauinae. ruper, la prlmerá 
es esa Joya del Rogar! 
—Te Qreo, 
y te ahorras las coces, Timoteo. 
—En verdad que eres bruto, 
mis no tanto, no tanto, Sisebutol 
La Joya del Hogar, la más barata, la más económica, la máquina de 
coser que es reina en la casa del pobre, la vendemos como un regalo: Tan 
tolo por un peso semanal y ¡sin fiador! 
Jtlvarezj Cornuda y Compañía 
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ta de Ofclidas, las aplaudidas Ofélidas 
publicadas en El Fiyaro y reproducidas 
por casi todos los periódicos de la Amé-
rica latina y.de España. No pude es-
trechar su mano, de modo que en estas 
líneas le envío mi cariñoso saludo de 
bienvenida. 
Rosita Jiménez, de sala, se quejí». de 
que los programas no tengan doble nú-
mero de piezas, porque no pueúe COJO' 
placer á tantos como solicitan inscri-
birse en su carnet. 
Como en épocas anteriores, muchas 
familias distinguidas presencian el bai-
le desde el costado y frente del chalet. 
Entre ellas saludo á dos amiguitas 
encantadoras: 
Lola y Carmita de la Vega. 
Las dos preciosas. 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
FIESTA A L E G R E . . . 
EN 
JAI-ALAI 
Para dirigir revistas de sport y re-
partirlas gratis al público, aunque no 
estén subvencionadas por el frontón, 
como la que lleva por santo y seña Bsti 
Jai, no hay más que uu Velez. 
Este Velez es un tío sin toda la bar-
ba y con un tupé que para sí lo quisie-
ra, en sus mejores tiempos, Sagasta 
(q. D. g.), que en la oposición dejábalo 
ciecer hasta cojer las riendas del go-
bierno, y en el gobierno lo atusaba y r i -
zaba para dar achares á los tontos, que 
escrupulosos, no sabían adquirirse el 
pan cou el sudor del desgobierno. 
Posee el Director del Betí una nariz 
informadora como no hay dos, ni una, 
ni media, ni ninguna. He dicho. 
Según su insuperable información 
canchera están ya contratados por la 
empresa del Jai Alai, y harán en bre-
ve su debut, los hermanos Salazar y 
Egea. 
También se anda á caza de Berrou-
do, Munieta mayor y Munieta menor, 
que al decir de la prensa de Europa y 
de Méjico, son los únicos que pueden 
competir con los que componen el cua-
dro de este frontóu. 
¡Dios se la depare buena á ios nuevos 
vascos! 
A la una en punto encontráronse tren-
te á frente para defender la blanca en-
seña: Eloy y Abando y la azul Urrutia 
y Micho Pepón. 
Eloy y Abando forman una pareja 
de las más respetuosas, debido sola y 
exclusivamente al mútuo respeto y al 
orden con que ambos juegan. 
Fácil, muy fácil, les fué derrotar á la 
pareja azul, dejándoles en 14, porque 
Miche cayó rendido como bueno, y 
Urrutia entró poco y sin eficacia la 
mayor parte de las veces. Eloy jugó 
muy bien; pero don Ignacio puso ver-
dadera cátedra. Hizo cuantas colocadas 
quiso cou gran precisión, y devolvió, 
ejecutando lo más sublime—el bote-pron-
to—cuanto intentaron colocarle á él sus 
contrarios. 
Boletos blancos $4,00. 
A l entrar en la cancha me encontró 
á Petit y me dijo: 
—¿Fuma usted, Rivero? 
—Bay. 
—Bien; pues ahí va un cigarrillo 
pectoral Eucaliptus japonés de La Emi-
nencia. 
—Gracias (por lo bajo como los gol-
fos. ) jNo puedes darme otro para más 
tarde? 
Y Petit se llevó la primera quiniela, 
pagándose $6,59. 
Secretos de La Eminencia...! 
tr 
El segundo partido lo jugaron Petit 
y Navarrete, blancos, contra los azules 
Mácala y Machín. 
No hablo de este partido porque la 
frescura de Mácala ni lo merece ni me 
lo permite. 
Dudaba yo que Luis Gardoy, el cha-
valilo, la alegría de nuestra cancha, y 
el pelotari más bravo y más completo 
que nació desde que hay canchas, ces-
tas, chisteras y pelotas, nos resultase 
también de la coynbinación ¡oh! El Cen-
tral! 
Machín, el honradísimo Machín, ju-
gó horrores; pero no podía ser... Maca-
la, contra su seguridad pasmosa, pifió 
y fué á la arena cuantas veces metió la 
cesta. El juego sospechoso de delantero 
produjo entre el público fuerte indig-
nación, y ayer por la noche en los tea-
tros y cafés no se hablaba de otra cosa, 
circulando con insistencia el rumor de 
que á Mácala se le había dado la licen-
cia. No lo creo. Ya veremos. Petit y 
Navarrete muy bien y valientes. 
Sus boletos á $5,70. 
La segunda quiniela se la llevó Ce-
cilio á $3.59. 
R. 
FRONTÓN JAI-AL AI.—El programa 
de los partidos que se jugarán mañana, 
martes, á las ocho de la noche, es el si-
guiente: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Yurrita y Michele na, blancos, 
contra 
Gárate y Ayesterán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Escoríaza, Abando y Solaverri, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido so 
jugará una quiniela. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
3 x 9 = 2 7 
Hó aquí el número de sJcones que en-
tre distintos matchs ha recibido el club 
Almendares de su eterno y encarnizado 
rival el club Habana. 
De nada han servido los esfuerzos 
hechos por los encargados de la orga-
nización de la novena almendarista, ni 
de sus players, para que cada vez que 
juegan cou la de los claveles rojos ésta le 
haga el obsequio de uu hermoso y pre-
cioso bouquet formado de ntieve clave-
les, para adornar y perfumar la esplén-
dida sala, donde jugadores y organiza-
dores del club defensor de la enseña 
azul celebran sus sesiones, para delibe-
rar sobre el modo y manera do podor 
descubrir el secreto, ver siquiera por 
una sola vez, de poder derrotar á su 
terrible rival. 
Nada, no hay medio alguno; por 
más esfuerzos que hagan los almenda-
ristas, y por más consejos que preten-
den darle á mi amigo Antonio María, 
publicando en el importante y ameno 
semanario El Score de qué jugadores 
debe componerse la novena, para que 
esta puede tener la suerte de poder 
ganar un solo match en esta primera 
serie del CMmpionship, convocado por 
la Liga Habana. 
¿Qué importa que el Almendares ton-
ga muy buenos jugadores, y cuatro ex-
celentes pitchers, si cuando se hace ne-
cesaria la sustitución de uno de estos, 
no se hace, y se le sostiene en un pues-
to, que por su deficiencia, lleva la des-
organización y decaimiento á sus com-
pañeros! 
¿Qué importa que la novena defenso-
ra de la enseña azul, cuente con el me-
jor cuadro de píat/m, si cuando llega 
la ocasión de sentar á uno en el banco, 
no se hacet 
Pero lo que sí importa, es que el 
club Almendares velando por sus fue-
ros, y por su gloriosa tradición, no se 
fijen si algunos de sus jugadores tiene 
jettatura 6 es ñeque; lo que debe hacer 
es imprimir más disciplina á sus pla-
yers, y que éstos se dediquen á realizar 
lo que les corresponda, y no á querer-
hacer uno solo todo el juego, cohibien-
do á los demás. 
No se tenga consideraciór» con ellos, 
y castigúeseles con mano fuert«, obli-
gándoseles á obedecer la voz del capi-
tón y entonces verán los sufridos al-
mendaristas cómo podrían encontrar 
el secreto apetecido, y tener más ame-
nudo días de glorias, como le sucede 
al Habana. 
Del Almendares tenemos el derecho 
de exigirle mejores juegos, porque 
elementos para ello tienen, pues es 
una novena de excelentes players. 
Imprímase al Almendares una disci-
plina como la del Habana, y verá co-
mo gana, y dei rota á éste. 
La unión en los players y la obedienl 
cía á sus directores, es el principa-
factor para hacer algo en provecho, 
sin esto, solo tienen uu camino, el de la 
pérdida. 
El match de ayer es una de las bri -
liantes páginas que para su historia 
ha escrito el club de los "Claveles Ro-
jos." 
Su organización, su disciplina y su 
novena le hacen ser invencible. 
Elogiar á uno de ellos, es ofender á 
los otros, y así es que todos sin distin-
ción, han sido acreedores, con justicia, 
á los aplausos y burras, que unaui-
mente he le tributaron durante el 
match. 
El Habana de la manera como está 
jugando, puede sin temor jugar con 
cualquier club profesional de los maes-
tros, pues al menos, si no le ganan, le 
harán digna resistencia, y con ésto ya 
está dicho todo. 
Termino pues, hoy, enviando mis 
felicitaciones á las que ayer recibió el 
Director del club Habana Alberto 
Azoi, y dar un hierra á la novena de-
fensora de la enseña roja. 
He aquí el Score del juego. 
ALMJEXJDARES B . B . C. 
JUGADORES 
A. Cabrera 1? b.... 
F. Morón L. F 
R.Govantes 3? b ... 
M. Prats R. F 
J. Violá C.F 
E. Prats 2? b 
J. Muñoz P 
S. Rosado P 
L.Bustamante s. s. 
R. Petit S. S 
M. Quintero C 
a 
Totales 28 0 3 024Í11 
8 0 
2 0 
H A B A N A B . B , C. 
JUGADORES 
R. ValdésS. S.... 
S. Valdés 2?b 
V. González U b 
H . Hidalgo RF. . 
L. Padrón 3? b. ... 
G. González C. .. 
R. Almelda CF ... 
O. Royer P 





ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Haóana 3 0 8 2 0 2 0 1 X —11 
SUMARIO 
Stoleu bases: por R. Valdés, V. Gon-
zález, Hidalgo, Padrón, G. González 2, 
y Almelda. 
Three bases hitá: Habana 1, por V . 
González. 
Doublo play: Habana 1, por R. Val-
dés y S. Valdés. 
Inningsí jugados por los pitchers: por 
Royer 9; por Muñoz 4; por Ro?ndo 4. 
Hits dados \ los pitchers: á Royer 3 
de una base; & Muñoz 6 do una base y 1 
do tres; á Rosado 4 de una base. 
Struck outs: por Royer. 2, á Violá y 
Bustamante (en three strikes) por Mu-
ñoz 1, á Almelda; por Rosado 1, á Hi -
dalgo. 
Called balls: por Royer 0; por Muñoz 
6, A R. Valdés, V. González, Hidalgo, 
Padrón y G. González 2; por Rosado 1, 
á Hidalgo. 
Dead balls: Royer 1, á F. Morón. 
Pasetl ball: González 1. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Delegado do la Liga: Chappoten. 
Delegado de los Clubs: por el A l -
mendares, Prieto; por el Habana Póo. 
Estado del Championship de 1904 
CLUBS. 
oí 5 i I 
.23 









... 0 0 0 0 
3 ... 0 2 3 
3 2 ... 0 5 
CRONICA D£ POLICIA 
N O T I C I A R V A R I A S 
Anoche se dió la señal do alarma co-
rrespondiente á la agrupación 2-2-2, por 
haberse declarado fuego en el barrio do 
Puentes Grandes, en las casas números 
1 y 3 de la calle de Bullón. 
Ambos edificios, que eran do madera, 
quedaron destruidos por completo. 
La primera de dichas casas era propie-
dad del moreno P. Ramos, y la segunda 
de otro moreno nombrado Josó María 
Herrera, que la habitaba. 
Cuando los bomberos se presentaron en 
el lugar del siniestro, ya las casas habían 
sido destruidas, pues el fuego so propagó 
con vertiginosa rapidez. 
Las pérdidas se estiman en unos $400 
oro, y el fuego se cree casual. 
En el centro de socorro de la 8? demar-
cación fué asistido ayer tarde él menor 
Segundo Barrio Valdés, de 10 años y ve-
cino de Jesús del Monte 137, de una he-
rida de carácter grave en la mano dere-
cha. 
El menor manifestó que transitando 
por entre el puente de Agua Dulce y la 
calle de Alejandro Ramírez, un morenito 
que iba con tres menores más, todos dis-
frazados, le lanzó una piedra que le causó 
la lesión; y que después los cuatro se aba-
lanzaron sobre él, golpeándolo en el 
suelo. 
Los acusados, que resultan eer Fran-
cisco Hoyalvides, Juan M. Hernández, 
Paulino Alfonso y Juan García, todos 
ellos de 10 años, fueron presentados al 
Sr. Juez de guardia. 
Don Abelardo Blanco salió ayer tarde 
con su esposa de su domicilio, Neptuno 
179, y al regresar, como á las siete y me-
dia, encontró abierto un escaparate y 
numerosos objetos regados por el suelo, 
no observando que so hubieran llevado 
nada. 
Supóuese que la puerta do la calle fué 
abierta con un llavln falso. 
Totales 027:12 
A la policía secreta participó don Ra-
món González García, vecino de la cal-
zada de la Reina número 20, altos, que 
durante la madrugada anterior habían 
robado de un escaparate, en su domici-
lio, doscientos cincuenta pesos plata y 
quince pesos noventa centavos oro es-
pañol. 
Añadiendo que los autores para per-
petrar el robo escalaron la azotea de la 
casa. 
Se levantó acta do esta denuncia, dán-
dose cuenta con ella ai juzgado de ins-
trucción del Centro. 
CON ACIDO FENICO 
Por haber ingerido el contenido de uu 
frasco do ácido fénico sufrió una intoxi-
cación grave el menor Clemente Loza-
no Manrique, vecino de San Ignacio 74. 
El doctor Velasco, médico do guardia 
en la casa de de Socorro del 1er. distrito, 
asistió de primera intención á dicho me-
nor. 
HURTO 
A Mr. Willian G. Enmanuel lo hurta-
ron ayer de su domicilio, un bastón de 
ébano con puño de oro y cifrado. 
Enmanuel estima en 34 pesos el valor 
de dicho bastón. 
Se ignora quién ó quiénes serán los au-
tores de este hurto. 
LESIONADA 
A l ser arrollado por un coche de plaza 
en la calle de Egido entre las de Paula y 
Merced sufrió varias lesiones leves Evan-
felina González Hernándei, Tecina de 'icota G6, altos. 
OTRO HURTO 
Don Salvador Sánchez, vecino de la 
calzada de la Infanta, participó á la poli-
cía que le habían hurtado una yegua que 
dejó á la puerta de la casa Jesús María 
núm. 2(>, mientras despachaba leche en 
la misma. 
No hay detenidos. 
LESIONES GNAVES 
En el Centro de Socorros de la 3? de-
marcación fué asistido ayer el blanco Mi-
guel Gené García de varias lesiones gra-
ves que sufrió casualmente al caerse del 
carretón de que era conductor en la cal-
zada de la Infanta. 
Gené fué remitido al Hospital núme-
ro 1. 
Pídase EN ^ K ^ M A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
O 18i •12 6-Ab 
flEHEHifiHimmra. DE RABELL. 
a y á l 
QUEMADURAS 
A l derramársele encima un jarro de le-
che hirviendo, sufrió varias quemaduras 
menos graves en la cara y brazo izquier-
do, la menor amella Díaz, do once meses. 
EN ALBISU.—Traen hoy los progra-
mas de Albisu, para la segunda tanda, 
la roprise de E l bateo, por Esperan-
cita" Pastor y las principales partos de 
la Compañía. 
Antes y después do E l bateo se pon-
drán en escena, respectivamente, L a 
inclusera y L a alegría de la huerta. 
Mañana, estreno en la actual tempo-
rada de Meterse en honduras, por Julio 
Euiz, y para el sábado el beneficio do 
la primera tiple señorita Leonor de 
Diego. 
Y en puerta, el debut de Valentín 
González, que llegará en el Manuel 
Calvo, y una zarzuela de las más aplau-
didas últimamente. 
¿Será L a reina moral 
HUMORADAS.— 
Ya tanto tu virtud exteriorizas, 
que á fuerza de pudor escandalizas. 
¿Qué saqué al fin do los amores míos? 
La cabeza caliento y los piés fríos. 
Por flaquezas del cuerpo ó las del alma, 
la vida es un pecado que se empalma. 
Voy á decirte una verdad, y es ésta; 
"No vale nuestra vida lo quo cuesta." 
Yo no sé en qué consiste... 
que al verte tan feliz me siento triste. 
Mamón de Campoamor. 
LAS RETRETAS DE LA MUNICIPAL.— 
Ya, cou la terminación de la tempora-
da de ópera, volverán á celebrarse las 
retretas do la Banda Municipal en los 
mismos días y horas que anteriormente. 
A partir de mañana habrá retretas 
todos los martes, jueves y sábados, de 
ocho á diez de la noche, en la glorieta 
del Malecón. 
Y las habrá también todos los do-
mingos, á esa misma hora, en el Par-
que Central. 
PUBILLONES EN EL NACIONAL.— 
Una buena, noticia para el mundo in-
fantil. 
Manuel Pubilloues, con su notablo 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
se traslada al gran teatro Nacional. 
La primera función la ofrecerá el 
jueves presentando los mejores artis-
tas de su Compañía. 
En el programa figurará en primera 
línea Miss Vallesita, la arrojada y cé-
lebre domadora, que ájsu leóu, sus dos 
leopaldos y su pantera, los hará ejecu-
tar trabajos que llamarán la atención 
poderosamente. 
También figurará la familia japone-
sa, la mejor, eu su clase, que nos ha 
visitado. 
Los precios de las localidades serán 
módicos. 
Auguramos al señor Pubilloues un 
brillantísimo resoltado en el Nacional. 
Y.. . hasta el jueves, gente menuda. 
PAYRET.—Continúa el público fa-
voreciendo las noches de Payret. 
Las tres últimas funciones ofrecidas 
por la notable ^Compañía de Va-
riedades que dirige IVlr. Hashim so 
han visto concurridísimas. 
En la matinée de ayer la entrada 
fué colosal. 
Todos los palcos y casi todas las lu-
netas estaban ocupados por familias 
distinguidas. 
Para esta noche se anuncia una gran 
función con escojido programa. 
Y mañana, el debut de una célebre 
bailarina. 
RUSIA Y EL JAPÓN. — El popular Fe-
derico Villoch, que tantos éxitos ha 
alcanzado en la escena del concurrido 
teatro Alhambra, estrenará pronto una 
zarzuela que ha titulado i?ima y el 
Japón. 
La nueva obra de Villoch trata de 
un asunto de actualidad y será puesta 
en escena con gran lujo, pues la empre-
sa del coliseo de la calle de Consulado 
no omitirá gasto alguno para presen-
tarla tal como lo exige su argumento. 
Además lucirá Rusia y el Japón tros 
espléndidas decoraciones debidas al 
envidiable pincel del señor Arias. 
Respecto á la función de esta noche 
diremos que el programa se ha combi-
nado con L a destrucción de Pompeya, á 
las ocho; E l domingo de la Vieja, á las 
nueve, (intermedio por el bloscopio 
con nuevas vistas); y E l bobo Seraflnito, 
á las diez. 
Programa excelente! 
TELEGRAMA URGENTE.— 
| Santiago de Cuba 7 de Febrero 
{ de 1004. 
liavasa. 
Trinidad. 
Diga Angel Leyenda que Emperador 
Japón ordena á sus tropas usen calzado 
Rubert para alcanzar victoria. Gran re-
mesa en camino. Témese aprisionen 
el convoy los rusos, grandes admiradoj 
res calzado Rubert. A vertí! 
Aquel que tema perder 
su vida y quiera escapar, 
tan solo lo podrá hacer 
si se consigue calzar 
el calzado de Rubert. 
MnsiuHito. 
LA NOTA FINAL.— 
A l portero: 
—iHa visto usted mis lentes de oro 
que nos lo encuentro? 
—Debe habérselos llevado el caba-
llero que ha estado antes. 
—iQuó sospecha es esat 
—Yo le he oído decir cuando salía 
que se llevaba de esta visita 1 'un gra-
to recuerdo.'' 
Espectáculos 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades.--Función diaria y ma« 
tinée los domingos y días festivos.— 
A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez; 
Xa JncZiwmi..—Alas nueve y diez: 
Bateo —A las diez y diez: L a alegría 
déla huerta. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15-
L a destrucción de Pompeya—± las 9^5-
m domingo de la Vieja, intermedio* 
por el bioscopio-A las 10'10: Elbo-
bo Serañniio. 
Imprenta y Estereotipia del PM10 ilü L 
